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2008 年 5 月，马英九上任后，在国共两
党的共同努力下，两岸两会在 “九二共识”
的基础上恢复了谈判，经过八次 “陈江会”












年至 2011 年，中国经济年均增长 10. 7%，而
同期世界经济的平均增速为 3. 9%。中国经济
总量占世界经济总量的份额，从 2002 年 的
4. 4% 提高到 2011 年的 10% 左右。中国经济
总量在世界的排序，从 2002 年的第 6 位，到
2008 年国内生产总值超过德国，居世界第三
位; 到 2010 年超过日本，居世界第二位，成
为仅次于美国的世界第二大经济体。2007 年
广东，2008 年 江 苏、山 东，2011 年 浙 江，















( 二) 巩固了海峡两岸坚持 “九二共识”
的共同政治基础
马英九上任以来，坚持 “九二共识”，巩
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一贯路线。”③7 月 20 日习近平电贺马英九当选
国民党主席，马英九在复电中重申了 “九二
共识”，指出: “1992 年，海峡两岸达成 ‘各
自以口头声明方式表达坚持一个中国原则’
的共识。”④2014 年 11 月 9 日，习近平总书记










共同努力下，在 2008 年 7 月份即实现了两岸
直航和大陆居民赴台旅游，马英九当局也进一
步扩大了 “小三通”的适用范围，使两岸人
员往来的数量迅速增长。2008 年 7 月开放大
陆居民赴台观光以来，大陆居民赴台旅游人数
不断增加，2008 年是 33 万人左右，2009 年是
97 万多人，2010 年是 163 万多人，2011 年是
178 万多人。2012 年两岸人员往来的 792 万人
次，其中大陆居民赴台旅游人数达 197. 32 万
人次，个人游达到 19. 07 万人次。2013 年两
岸人员往来达 808 万人次，大陆居民赴台 292










资料，2011 年有 928 人、2012 年 有 951 人，












台湾贸易额为 1600. 3 亿美元。2012 年，大陆
与台湾贸易额为 1689. 6 亿美元，其中，大陆
对台出口 367. 8 亿美元，自台进口 1321. 8 亿
美元。2013 年，大陆与台湾贸易额为 1972. 8
亿美元，其中，大陆对台出口 406. 44 亿美元，
自台进口 1566. 37 亿美元。截至 2013 年 12 月
底，大陆累计批准台资项目 90018 个，实际利
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九当局执政声望持续低迷。2014 年 4 月底台
湾 TVBS 的民调显示，在台湾 11 个政治人物
中，马英九、吴敦义的满意率最低，都只有
13% ; 而马英九的不满意率则最高，达 71%。











































委员会”。从 2013 年 7 月至 2014 年 1 月初，
民进党 “中国事务委员会”为了凝聚两岸政
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持现状。台湾 《远见杂志》2014 年 9 月台湾
民众统 “独”观民调调查结果显示，47. 0%
赞成维持现状、32. 1% 赞成 “独立”、8. 9%
赞成统一。同时，民调结果显示，54. 7% 赞成
台湾 最 终 应 该 “独 立”、32. 8% 不 赞 成;
23. 9% 赞成两岸最终应该统一、63. 9% 不赞
成。台湾指标民调 2014 年 9 月份的调查也显
示，78. 0%的台湾民众认为台湾和大陆是两个
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